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平成29（2017）年度　九州情報大学所属研究者による研究業績
麻生　隆史　学長
○寄稿等
　　　・ 「短期大学教育のグランドデザイン」『短期大学教育』（日本私立短期大学協会機
関誌）。
　　　・ 「自己点検・評価の質的向上を目指した認証評価のあり方」『NEWS LETTER』（短
期大学基準協会会報）。
○講演・発表等
　　　・ 「今後の幼稚園のあり方」及び「文部科学省の動向」（麻生学園 幼稚園研修会 講演）。
　　　・ 「私立大学の振興に関する事項について」（日本私立大学協会 九州支部 初任者研
修会 発表）。
　　　・ 「私立短期大学を取り巻く諸情勢－中央教育審議会・有識者会議等の動向につい
て－」（平成 29 年度私立短大入試担当者研修会 講演）。
　　　・ 「各大学の振興とブランド形成を考える」（一般財団法人　全国大学実務教育協会
　平成 29 年度会員校代表者交流会 講演）。
　　　・ 「短期大学に関する講演」（文科省：中教審 大学分科会将来構想部会（第 9 回） 講
演）。
　　　・ 「SNS の闇と危機管理」（岡山学院大学・岡山短期大学 FD・SD ワークショップ）。
　　　・ 「短期大学の特色と今後のあり方」（自由民主党教育再生実行本部　高等教育改革
部会 講演）。
坂根　純輝　専任講師
○論文
　　　・ 「監査役等による相当性判断が会計監査人とのコミュニケーションに与える影響」
『九州情報大学研究論集第 19 巻』。
○学会ルポ
　　　・ 「中小企業会計学会第5回全国大会　統一論題テーマ：中小企業の監査」『企業会計』
Vol.70 No.2。
○学会報告
　　　・ 「ゴーイング・コンサーン監査と経営分析指標」九州経済学会第 67 回大会。
　　　・ 「DID を用いた継続企業の前提に係る監査基準の改訂の影響に関する分析」日本
会計研究学会九州部会第 101 回大会。
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竹石　洋介　准教授
○学会報告　
　　　・ Takeishi Y., Sato T., Nakajima M., Ozeki A.,HIGH INTENSITY PHYSICAL EXERCISE 
WAS MAINTAINED AT AN ACCEPTABLE TEST LEVEL FOR OBESITY, 17th 
International Nutrition & Diagnostics Conference（第 17 回国際栄養診断学会：
プラハ）, Book of Proceedings(ISBN 978-80-7560-091-2), p.115, 2017.
平田　毅　教授
○教育・研究報告
　　　・ 「鹿島地区・瀬々野浦地区での運動会参加および海星中学校での交流実践～下甑
島での地域交流実践～」鹿児島県離島振興協議会「アイランドキャンパス」事業
2017 報告書（実施期間：2017 年 28 日～ 10 月 2 日）、2018 年 2 月 14 日報告
書提出。
○学外講演
　　　・ 「自立につながる『学生力』向上のプログラム：九州情報大学 経営情報学科 ゼミナー
ルでの実践報告」（明蓬館高等学校 九州情報大学高大接続調印 記念講演「困り感
を持つ人へ、大学まで続く、切れ目のない支援のありかたを考える」※林幹男副
学長と共演、於：九州情報大学博多駅前キャンパス　2017 年 9 月 16 日）。
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